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ABSTRAK 
Aktivitas ngemil telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab potensi obesitas dan/atau 
kelebihan berat badan di masa kecil dan masa remaja. Menurut Hampl, seorang anak yang ngemil 
lebih dari 15-20% dari asupan kalori hariannya makanan ringan dapat didefinisikan sebagai snacker. 
Makanan ringan diduga menjadi promotor obesitas karena mengandung tinggi lemak dan tinggi gula. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasy experiment. Penelitian ini dilakukan 
untuk melihat apakah ada perubahan pemilihan makanan camilan pada siswa di SMAN 16 Makassar 
sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi melalui media booklet. Populasi dari penelitian ini adalah 
siswa kelas X dan XI SMAN 16 Makassar, dengan jumlah sample sebanyak 59 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat perubahan pilihan makanan camilan sehat (p=0,011) dan camilan manis (p=0,046) sebelum 
dan sesudah intervensi. Selain itu terdapat pula perubahan jumlah konsumsi makanan camilan sehat 
(p=0,02) dan camilan manis (p=0,041). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat perubahan 
pilihan makanan camilan sebelum dan sesudah edukasi gizi melalui media booklet pada siswa SMAN 
16 Makassar. 
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ABSTRACT 
Snacking activity has been identified as one of the potential causes of obesity and/or 
overweight in childhood and adolescence. According to Hampl, a child is snacking more than 15-20% 
of his daily calorie intake of snacks can be defined as "snacker". Snack is thought to be the promoter 
of obesity because it contains high fat and high sugar. This study is a quantitative research design 
with quasy experiment. This study was done to see if there are changes in the selection of snacks to 
students at Senior High School 16 Makassar before and after nutrition education through the booklet 
media. The population of this research is the students of class X and XI Senior High School 16 
Makassar, with a total sample of 59 students. The sample was conducted using stratified random 
sampling. The results showed that there are change choice healthy snack  (p=0,011) and sweet snack 
(p=0,046) before and after the intervention. There are also changes in the number of healthy snacks 
consumption (p=0,02) and sweet snack (p=0,041). The conclusion from this study that there is change 
choice snack before and after nutrition education through the booklet media at Senior High School 16 
Makassar. 
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